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Efizı Biilletler vardır ki,taşı dara geldiğinde,bağrından karabahtını 
değiştiren kişiler çıkarabilmiştir.Eu konuda Türk milleti,dünya tarihinin 
başında yeralır.
Tarihte,bir milletin kaderini değiştiren,ATATÜRK gibi bir lider 
nâdirdir.Uçuruma itilmek istenen milletimiz,örneği görülmemiş bir kahra­
manlıkla, o ’nun isabetli yöntemiyle,çetin engelleri aşarak,düzlüğe çık - 
mıştır.
Türk milletinin güçlü azmi,emperyalizmin organize ettiği dış güççle- 
leri,hem de yabancıların baskısına boyun eğerek onların etkisinde kalan 
iç güçleri târumâr etmiştir.
Milletimizin geleceğini aydınlığa kavuşturan kurtuluş ve istiklal 
savanı,esaret altında inleyen diğer milletlere de ışık tutmuşturoBunu, 
ATATÜRK gibi bir lidere ve onunla birlikte bu dâvâya gönül vermiş olan 
kahramanlara borçluyuz.
Milletimizi yerinde saymaktan,hatta geri geri gitmekten kurtaran 
devrimler peş peşe tarihe malolurken,Türkiye-dâimâ,doğudan doğan-bir 
güneş gibi,dünya haritasında,ışığı sönmeyen bir millet olarak yerini 
almıştır.
Dünya coğrafyasında yaşamını asırlarca sürdürmüş olan Türkiye, kurtu*>u 
luş savaşından sonra,varlığını ebediyete kadar yaşatacak güçlü,vakarlı 
bir devlet olmuştur.
Bu oluşumda,ölümünün 55.yılında minnet duygularımızla andığımız ATA­
TÜRK 'ün büyük rolü Al muş tur. Yakın tarihimizde 10 Kasım 1958 giadtt, çocukla­
rıyla, yaşlılarıyla, kadınlarıyla, erkekleriyle tüm uluslunuzun ağladığı gün­
dür.
EAEIŞ VE DOSTLUK İLKELERİ
Daha harp okulu sıralarındayken Mustafa Kemal'in kafasında bâzı ide­
allerin tohumları vardı.Önce a±3±g±i-ıry»ri*»»»k*»» devleti gerilikten, 
halkı sürü olmaktan kurtarmak ve cehaleti yokederek düzlüğe çıkartmak, 
ardından çağdaş,uygar bir yönetik kurmak..
Uzun savaş yıllarında deneyimi artan Mustafa Kemal-milletin kaderini 
ele alan-kurtuluş savaşının önçüsü oldu.İç ve dış düşmanlarla yapılan 
savaş^zaferle sonunçlandı.
Savaş yapmasını bilen Mustafa Kemal»milletimizin barış özlemini de ya­
kından biliyordu.Dünya ile barış sağlandı.Komşu devletlerle dostluk bağ­
ları oluşturuldu.
Büyük Osmanlı İmparatorluğundan (Misak-I Millî) sınırlarıyla,hüküm- 
AUOtJ-ik haklarımız sağlandı .Milletin kendini yönetme sistemi olan Cumhuriyet 
kuruldu.
Doğudaki SADABAT paktı»batıdaki BALKAN Paktı»* zeytin dallarıyla süs­
lendi. Kuzey komşumuzla dostluk anlaşmaları yapıldı.Batının tüm büyük 
devletleri,Türkiyeyle dost oldular.
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ATATÜRK DÖNELİNDE,CESARETLE ALINAN,
DEVRİL KARARLARI
ATATÜRK'ün lideri iğinde, Cumhuriyet* in kabul iyi e , bir dizi devrim 
kararları alındı.Bunlar siyasal,sesyal ve kültür konularını kapsıyordu. 
Bunların başında,Halifeliğin kaldırılması, din ile devlet işlerinin 
biribirinden ayrılması konusu bulunuyordu.Cumhuriyet rejimiyle Demokrasi­
nin özleştirilmesi açısından partiler kuruldu.Ne var ki-o yıllarda 
halkımızın bu konularda fazla bilinçli olmaması yüzünden-başarılı olamadı. 
Demokraside,henüz o olgunluğa ulaşılamadığı görüşü belirlendi.ATATÜRK'ün 
yapmayı istediği çok partili yönetim,ancak o'nun dâvâsını yürüten İNÖNÜ 
döneminde filizlendi.Günümüze kadar,bu alanda hayli mesafeler aşıldı.
ATATÜRK'ün toplumumuzda ve kültür hayatımızda,öncülüğünü yaptığı* 
en önemli devrim,kadın haklarıyla ilgilidir.Kadınlarımız buğünkü seçme 
ve seçilme hakkının tanınmasında ATATÜRK'ün hizmetini minnetle anmakta­
dırlar.Ne var ki,bu devrimlerin hakça uygulanması,hâlfi gerçekleşmemiştir. 
Güncel bir konu olarak kollanmaktadır.
Kılık kıyafet konusunda da yapılan devrimin başında Atatürk yeral- 
dı.Çağdaş kıyafetin ve görünümün örneğini de O'nun devrimleri sağladı. 
Şapkanın kabulü,ileri bir görüşün,çağdaşlığın örneğidir.
Atatürk,kültürümüzde en büyük inkılabı Latin harflerinin kabulu ile 
yapmış bulunuyor.Bu suretle loplumumuzda okuma yazma oranı çoğalmış»kültür 
seviyemiz yükselmiştir.En belirgin yönü,okuyup yazmanın kolaylaştırılmış 
olmasıdır.ATATÜRK'ün 55.ölüm yılında bu konu güncelleşmektedir.Türki Cum- 
riyetlerinde de bizim yeni harflerimizin kabulü doğrultusunda girişimler 
bulunmaktadır.Bu da Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün isabetini göstermek­
tedir.
ATATÜRK, yal iniz bizim için değil, görüşleri dünyaya mal olmuş ,kixx±±t*x 
-■T-trgi-Tfry-k-»,adı tarihe çivilenmiş bir lider olarak yaşamaktadır.
ATATÜRK'ÜN H A L T I N D A N  BAZI PASAJLAR
Bu yazımızda,Atatürk'ün kısa süren yaşamında,az bilinen,bir kaç konuya 
yer vereceğiz.Bunlardan bâzılarınm-özel arşivimizde-belgeleri vardır.Bâ- 
zıları ise,olayın kahramanlarından veya yakınlarından dinlenilmiştir.
Konu,Atatürk'ün evlilik teşebbüsleriyle ilgilidir.Bu teşebbüsün adedi 
üçtür.Ancak,Atatürk sonuncusuyla evlenmiştir.
Hemşiresi Makbule Hanımdan dinlediğimize göre,annesi Zübeyde Hanım 
zaman zaman,beğendiği kızlarla oğlunu evlendirmek istermiş.Mustafa Kemal 
her defasında da buna karşı çıkarmış.
Mustafa Kemal kendi insiyatifiyle evlenmek istermiş.îlk iki teşebbü­
sünden sonunç alanamamış2xımriutit Bilindiği üzere,kurtuluş savaşından sonra 
İzmirde gördüğü-Uşşaki Zâde Muammer Beyin kızı-Latife Hanımla evlenmiştir.
Mustafa Kemal'in,evlenemediği kızların hikâyeleri hayli uzun.Kısaca ve 
özellikle Sofyada tanıdığı bir Bulgar kızıyla evlenmek istemesi konusuna 
değineceğim.
ATATÜRK’ÜN SOFYA YAŞANTISINDA 
BÎR BULGAR KIZI
c O
Balkan savaşı sonunda,Bulgaristana,donemin hükümeti Fethi(Okyar)Beyi 
Elçi »larak atadı.Fethi Bey,İttihat ve Terakkî Partisinin iş başında 
bulunduğu sırada,asıl mesleki olan,askerlikten ayrılmış ve bu partinin 
genel sekreterliğinde çalışmıştı.Mütareke döneminde içişleri başkanlığına 
bulunmuş,Maltaya sürüldükten sonra Ankaraya giderek Atatürkle birlikte 
çalışmış en yakın arkadaşıydı.
1913 sonbaharında Sofyada görevine başlayan Fethi Bey'in Ataşemiliter 
olarak Binbaşı Mustafa Kemal’in tayinini istediği söylenirdi.0 günlerde 
Harbiye Nâzın Enver Paşaya Mustafa Kemal’i arası şekerrenkti.Enver Paşa 
Mustafa Kemal’i İstanbuldan uzaklaştırmak istiyordu.Mustafa Kemal,Ataşe- 
militerliği,bir geri hizmet sayıyor,kışlalarda ve çadırlarda görev yapmak 
istiyordu.
Elçilik 3.Kâtibi ve Sofyanın gece hayatına birlikte karıştıkları Cevdel 
Bey'in-arşivimize intikal eden -mektuplarından ve notlarından sezinlen­
diğine göre »Mustafa Kemal Sofyaya,üzgün olarak gelmiştir.
0 yıllarda Sofyadaki elçiliğimizde 5 eleman bulunuyordu :
1- Ali Fethi (Sefir)
2- Mustafa Kemal5Askeri Ataşe)
3- Başkâtip Halil
4- İkinci Kâtip Haydar
5- Üçüncü Kâtip Cevdet
Ktiulerden Halil Beyj.n l a n a ’ten.hayaaı* Beyin Belgraddan naklen geldİA
leri arşivkayıtlarından anlaşılmaktadır .Haydar JS*yimxSjrfy*dm~ofyada daha
öncİ df!öîe?yyapmış.Kendisi Rustuk Müftüsünün oğlu olup,gayet güzel Bul­
garca bilmektedir(Galatasaraydan da mezun olan Haydar,Cumhuriyet dcnemınd 
fon olarak Moskova Büyükelçiliğini yürütüyordu. 1942 yılında izinli olard^ 
İstanbul a gelmiş ,Büyükadada-bir bunalım sonucu-intihar etmiştir.Alı haydc. 
/ktay,Atatürk’ün de çok sevdiği bir diplomattı.)
0 yıllarda elçiliğin bütün protokol işlerini Kâtip Cevdet Bey yüjjrt“ 
mektedir.Bir Fransız edibi kadar bu dile vakıftır.Sofyada hem elçi Fethi 
Beyin,hem Ataşe Militer Mustafa Kemal Beyin
ücü sefarethanede,sıksık akşam sofrası kurup sohbet ederler.Fethi Beyin 
fazla bir gece hayatı yoktur.Ama Mustafa Kemal Beyle Cevdet Bey,sıksık 
eğlence yerlerine giderler.Danslı lokalleri seçerler ve tanırmış Bulgar 
ailelerinin tertipledikleri toplantılara katılırlar.
Bugar Kralı Ferdinand,yabancı devlet mensuplarını,sarayda balo’ya 
dftvet eder.Sofyada dillere destan olan bu baloya,çok kişi özel kıyafet­
lerle katılırlar.Mustafa Kemal.mahalli kıyafetlerle tarihî kıyafetlere 
çok meraklıdır.Nitekim Bingazideki k u m K n ± ^ x x x x x O T ^
kumandanlığı sırasında-bir bayramda-mahallî kıyafete bürünerek 
kendisini sevdirmiştir.Bu kıyafetiyle onu görenler.kendisine baklanmış
lördBulgar kralının dâvetine Mustafa Kemal,tarihî bir kıyafetle katılmak 
ister.Yeniçeri kıyafetine girer ve sevgilisi Bulgar kızıyla birlikte 
saraydaki baloya gider.Bütün göaler Türk ataşemıliterıne yönelir.Jurı bu 
orijinal kıyafeti için birinciliği Mustafa Kemal'e verirler.Kral ile 
Kraliçe de Mustafa Kemal'e hayran olurlar ve onu kutlalar.
Bu toplantılarda Mustafa Kemal île,Harbiye Nâzın Kovaçef'in kızı 
(Mara)-aile arasındaki adı(Miti)- nin gönül bağlantıları başlar.Mustafa 
Kemal,bu kızla evlenme arzusunu Fethi Beye de açar.Mara,îsviçrede eğitim 
görmüş,müzik ağırlıklı kibar bir kızdır.Hatta Mustafa Kemal Bey,onunla 
evlenmek için ra îstanbuldan bâzı eşyalar sipariş eder,ve kiraladığı Kfcr 
bir evi,çüzdanının tahammülüne göre,döşer.Ne var ki Mara ile evlenemez. 
Çünkü babasının son sözü şudur :
- Kızımı bir Tİirke vereceğime ,o 'nun boynunu kesmem daha iyi olurl
MUSTAFA KEMAL'İN SAHAYA DAMJtD 6LMA ARZUSU
Bu konu'nun belgesi yoktur ama,gerek Sultan Vahidettinin dâmâdı ve 
Sadrazam Tevfik Paşanın oğlu İsmail Hakkı 0dyar4dan,gerek Sultan Efendi­
lerden dinlediklerimize göre,böyle bir teşebbüs,tatlılıkla önlenmiştir. 
Yabancı dilde bu konuda yazılanlar,abartılmış ve içerisine hayal karış? 
tırılmıştır.
Konuyu yakından bilenlere göre,son Padişah,mahremierihe şu gerekçeyi 
aktarmıştır :
- Osmanlı sayayı»ikinci bir Enver Paşa istemezi
SQFYALA MUSTAFA KEMALİ MUTLU EBEN 
İKİ OLAY
Mustafa Kemal Bey Sofyada iken^kendisini şereflendiren ve sevindiren 
iki resmî olay oldu.Fransız hükümeti,ona,(Legion d'honneur)nişanı verdi.’ 
O'nu mutlu eden ikinci olay»Binbaşılıktan larbaylığa terfiidir.
I.Dünya savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofyada duramaz.Cephede 
görev verilmesini ister.Sonunda,terfi ettiği Yarbay rütbesiyle,2.Kolordu­
nun I.tümen komutanlığına İ6 Teşrinisani 330(1514)günü tayinedilir.
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MAHZUN VE KÎBAR KADIN :
L A T İ F E  H A N I M
Kurtuluş savaşa zaferle noktalanmış. .AlniiLrk »MÎ&fftÜie G âzı Mustafa 
Kemal Paşrîzmirdedir.Büyük zaferi gerçekleştirmenin hazzı ıçerısındf*^-- 
Eşraftan Uşşakî Z9de Muammer Beyin evinie konuk edilir.Latifenin kardeşinin 
anlattığına göre ,herşey, Latif e Hanı man, büyük konuğa kahve getirmesine başlar. 
Pu konu,değişik Biçimlerde anlatılmış ve yazılmış olduğundan,üzerinde dur­
mayacağı z. Güzel bir tesadüf eseri,atarakyhanımefendının kuçuk bir hızmetın- 
de bulunuşumun sonucu olarak-seyrek de olsa-çay saatlerine çağırılmanuus ve 
oradaki derin bir tarih kültürüyle karşılaşmanın hazzını taşımaktayım. 
Latife Hanım-kesin ©larak-Mustafa Kemal ile ilgili, evlenip boşanma konusuna 
hic bir zaman değinmedi.Yalınız bir defasmda-âdetâ utanarak-boşandıktan 
sonra kendisine .batıdan hecalık teklifinde bulunulduğunuysöyleyiverdi.Bir 
başka sohbet sırasında »Celal Bayar tarafından kendisine telefon edildi» 
Doğduğu köyde kurulmakta o]an müzey için fotoğraflar isteniyordu.
Mustafa Kemal Paşayla Latife Hanımın evlilik yılları ve yaşamlarıyla 
Lir film hüzırlanmakta olduğu söylenmektedir.Umarırz kı,gerçege 
aykırı »ruhlarını muazzep edecek »aralık nkxİKXgxynT sözlerine yer verilmez,
Gâzi Mustafa Kemal Taşa ile Latife 29 ocak 1523
cünü evlendiler.5 ağustos 1525 günü boşandılar.Olay»hükümet tarafından 
resmî bir tebliğ ile kamuya duyuruldu. Eski tâbirle (Aralarında talak vuıcu- 
bulmuştur.)deyimine yer verildi.
Latife Hanım son yıllarını,itinalı bir sessizlik içerisinde ^stanbul- 
da geçirdi.Baba konağı,o dönemin en güzel evierindendi.Ne »ar ki,çevrenin 
apartımanlarla doluvermesi üzerine»yıkıcıların devamlı teklifleri ve ta- 
cizlerinjczaaciaaEden rahatsız oldu.Bu görkemli konağı yıkacaklar »karşılı­
ğında kendisine daireler vereceklerdi! Latife Hanım bu baba evinin yıkıl­
masına razı olmadı.Yıkıcıların tacizinden kurtulmak ve apartıman yaşamına 
alışmak için,Harbeyede büyük bir apartımanın ust katını satın alarak bura­
ya taşındı.Dairenin alınmasındaki formalitelerin uzaması o nu hayli uzd . 
Burada tam rahat edeceği yıllarda hastalığı başladı.Uzun ve ıyı bir teda 
vi görmesine rağmen,bu sessiz hanımefendi,sessizce dünyamızdan ayrıldı, 
dönemin Cumhurbaşkanı Korutürk'tü.Latife Hanımın boşanmış olmasına rağmen, 
Atatürk'e eşlik yapmış olmasından dolayı,çok nâzik ve örnek bir ilgi gos 
terdi.
M ÎLLETİM İZİN  AĞLADIĞI GÜN
Dünyada en çok yayın,2 kişi için yapılmıştır :Atatürk ve Napolyon..
Ama arada çok fark var.Napolyon işgalci..Başka ülkeleri ezmek için savaştı. 
Atatürk,kendi vatanını kurtarmak için savaştı.Askerî zaferle kalmadı.Mille­
tini büyük inkılaplarla yüceltti.
Ölümü Io Kasım 1538 gününe rastlar.0 gün milletimizin ağladığı gündüıj. 
Bütün dünya bir dehanın»bir daha doğnası pek mümkün_olmayan bir güneşin 
battığını gördü.Eserleri güneş misali»ışıklı haşmetiyle yaşıyor.
Atatürk'e »şanına layık bir cenaze töreni yapıldı.Dünyanın dört bucağın­
dan devlet adamları bu törene katılarak,bu dünya liderinin,sonyolculuğunda, 
hüzünle uğurladılar.
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